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 پیظٍِادات ٌحیسَ گیري ٌحایر و ةضخ ىّاد و روش ُا
 پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگیآب  پروجئیًجادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره ةررشی  3
 
 در آن ةرداطث از پس ىفید ؾير کَ ظّري ةَ ةاطد ىی فصادپذیر ةصیار فرٌگی جّت ىیّه 
 .اشث روز 5 جا شهصیّس درزَ 4 انْ غفر دىاى
 
 یک ؾٍّان ةَ کَ ةاطد ىی شال در جً 00004 از ةیض ایران در فرٌگی جّت جّنید ىیزان
  .طّد ىی ىضصّب ُا خاٌّاده درآىد ىٍتؽ و جسارت
 
 افزایض ةراي كارچ ضد طیيیایی ىّاد از دارد فرٌگی جّت ىیّه کَ اكحػادي اُيیث دنیم ةَ
 .ةاطد ىی ىضر زیصث ىضیط و اٌصان ةراي کَ طّد ىی اشحفاده آن ىاٌدگاري
 
 ٌیز اكحػادي نضاظ از کَ شانو و ظتیؿی خّراکی پّطض یک طدیو آن ةر پژوُض ایً در
 .دُیو كرار ةررشی ىّرد را ةاطد غرفَ ةَ ىلرون





 کٍصاٌحره خّراکی پّطض از اشحفاده ةا فرٌگی جّت ىیّه ىاٌدگاری افزايض 
  زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً
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 :اُداف اخحصاصی        
 
 زٌیان گیاه داٌَ اشاٌس در ىّزّد طیيیایی جرکیتات جؿییً
 
 ةار ،ةافث شفحی ىضهّل، زاىد ىّاد ، Hpاشیدیحَ، وزٌی، جغییرات جؿییً
 یخچال در فرٌگی جّت ٌگِداري ىدت ظی  كارچی فهّر و کم ىیکروةی
 
 یخچال در فرٌگی جّت ٌگِداري ىدت ظی صصی، جغییرات جؿییً
 
 یخچال در فرٌگی جّت ٌگِداري ىدت ظی پّشیدگی، ىیزان جؿییً
 
 ُاي درغد ةا طده داده پّطض ُاي ٌيٌَّ در ُا ىیّه ىاٌدگاري کیفیث ىلایصَ
 اشاٌس از ىحفاوت
 
 
 شّالات پژوُظی 
 جّت ُاي ٌيٌَّ وزن کاُض از زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض کارةرد آیا
 ؟کٍد ىی زهّگیري ٌگِداري ىدت ظی فرٌگی
 
 ىّاد و Hp ،اشیدیحَ جغییرات از زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض کارةرد آیا
 کٍد؟ ىی زهّگیري ٌگِداري ىدت ظی فرٌگی جّت ُاي ٌيٌَّ ىضهّل زاىد
 
 ُاي ٌيٌَّ ةافث طدن ٌرم از زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض کارةرد آیا
 ؟کٍد ىی زهّگیري ٌگِداري ىدت ظی فرٌگی جّت
 
 فهّر ،کم ىیکروةی ةار کاُض ةر زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض کارةرد آیا
 ىّدراشث؟ ٌگِداري ىدت ظی فرٌگی جّت ُاي ٌيٌَّ پّشیدگی و كارچی
 
 ُاي ٌيٌَّ صصی جغییرات ةر زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض کارةرد آیا
 ؟دارد ىعهّب ادر ٌگِداري ىدت ظی فرٌگی جّت
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 ىّاد و روش کار 
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  .ةاطد ىی )جسرةی( پایَ طده اٌسام جضلیق ىعانؿَ ٌّع 
 
  :اشاٌس جِیَ 
 
 ظّر ةَ و طد جِیَ ؾعاري از زٌیان طده خظک داٌَ
 ،کهٌّسر دشحگاه از اشحفاده ةا .گردید آشیاب کاىم
 شَ از پس آب ةا جلعیر روش ةَ را گیاه روغٍی اشاٌس
 آب از پس و ٌيّده اشحخراج آىدن زّش شاؾث
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 :اشاٌس آٌانیز 
 
 دشحگاه ةَ اشاٌس طده آىاده ٌيٌَّ اةحدا
 ىٍاشب و طد جزریق گازي کروىاجّگرافی
 ةراي شحّن دىایی ریزي ةرٌاىَ جریً
 ةَ اشاٌس ُاي جرکیب کاىم زداشازي
 ُاي جرکیب درغد ُيچٍیً .آىد دشث
 ةازداري طاخع و اشاٌس دٍُده جظکیم
 ةَ اشاٌس شپس .طد ىضاشتَ جرکیب ُر
 ظیف ةَ ىحػم کروىاجّگرافی گاز دشحگاه
 زرىی ظیف و طده جزریق ٌیز زرىی ٌگار






 پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگیپروجئیً آب ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره  01
  :شازي آىاده و ىیّه اٌحخاب   
 
 ٌارس، و فاشد آنّده، ُاى ىیّه زداشازى از پس و طده خریداري كزویً ةازار از ُا فرٌگی جّت
 ىلعر آب ةا آزىایض از كتم و ةاطٍد یکٍّاخث جا طد ةررشی اٌدازه و رٌگ طکم، ٌؼر از ُا ٌيٌَّ
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 : خّراکی پّطض شازي آىاده
 
 گرفحَ کيک ىغٍاظیصی ُيزن از دكیلَ 51 ىدت و طده ریخحَ ىلعر آب در پٍیر آب پروجئیً اةحدا
 شرد اجاق دىاي در صاغهَ ىضهّل .گرفث كرار  09 ℃  دىاي ةا ىاري ةً در دكیلَ 03 شپس .طد
 اىّنصیّن ُا ةَ )درغد 6/0 و 2/0،4/0 ،0 ىلدار چِار در ( زٌیان داٌَ اشاٌس و گهیصریً طد،
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 ىیّه ُادُی پّطض  
 
طدٌد شپس از ىضهّل  غّظَ وردكیلَ  5ىدت ُا ةراي اىّنصیّن ُاي ىٍحخب در فرٌگی جّت 
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 ظی طده داده پّطض ُاي فرٌگْ جّت صصْ و ىیکروةْ فیزیکّطیيیایْ، خػّغیات ةررشْ 
 اٌتارىاٌی
 
 از كتم )طاُد (پّطض ةدون و طده داده پّطض فرٌگ  ُْاى جّت صاوى ةصح  َُاى از    
 اٌسام زِث جکرار، شَ در اٌتار ىاٌی از پس روز 01 و 8 ،5 ،3 شپس و )غفر نضؼَ (اٌتارىاٌْ
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 وزنافث جؿییً  
 
جّزیً و کاُض وزن  100/0ةا دكث جرازوي دیسیحانی ةا یخچال ٌيٌَّ ُا كتم و ةؿد از ٌگِداري در  
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  Hp گیري اٌدازه 
 
 ىحر Hp انکحرود کردن وارد ةا شپس طده جِیَ ىیّه آب نیحر ىیهی 02 اةحدا ،Hp گیري اٌدازه ةراي
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 جؿییً اشیدیحَ كاةم جیحر 
 
 شّد ةا فحانئیً، فٍم ىؿرف صضّر ودر طد رشاٌده 001 صسو ةَ ىلعر آب ةا ىیّه آب نیحر ىیهی 5
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 ىضهّلاٌدازه گیري ىضحّاي ىّاد زاىد   
 
 دىاي در و ىلعر آب ةا رفراکحّىحر دشحگاه کردن کانیتره از ةؿد ُا ىیّه آب در ىضهّل زاىد ىّاد
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 ةافث شفحی شٍسض  
 
 دشحگاه از اشحفاده ةا ىیّه ةافث شفحی
 ةَ پروب .طد گیري اٌدازه ةافث آٌانیز
 و ىحر ىیهی 3 ٌفّذ ؾيق ىحر، ىیهی 6 كعر
 درون ةَ داٌیَ ةر ىحر ىیهی 2/0 شرؾث ةا
 وارده ٌیروي ىیزان کرده ٌفّذ ىیّه ةافث
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 پّشیدگیجؿییً   
 
 غّرت ةَ خراةی درغد و داده كرار زداگاٌَ ػروف درون ُا جیيار از یک ُر از ؾدد 05 جؿداد
 نکَ ایساد و فرٌگی جّت روي کپک ُاي ىیصم گصحردگی ي ىظاُده ةا .طد ارزیاةی اي ىظاُده
 غّرت ةَ ىّزّد ُاي ىیّه کم ةَ ٌصتث خراةی ىیزان .طد صذف ىیّه شعش، در اي كِّه ُاي
 .طد ىضاشتَ درغد
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 ىیکروةیطيارش کهی  
 
 ىضهّل و گردیده خرد ىخحهف ٌيٌّ  َُاي ىیکروةی آزىّن ُاي اٌسام ةراي 
 ىیهی نیحر 522 ةا آىده ةدشث ىضهّل از گرم 52 .آىد ةدشث ُيگٍی
 ٌيٌَّ ىخحهف ركث ُاي و طد جرکیب فیزیّنّژي شرم ركیق کٍٍده ىضهّل
 شعضی کظث آگار کاٌث پهیث اشحاٌدارد کظث ىضیط در و گردید جِیَ
 73 ℃ اٌکّةاجّر در گذاري گرىخاٌَ شاؾث 42 - 84 از پس و طد داده
 . پذیرفث غّرت پرگٍ  َُا طيارش
  
 ىخير و کپک طيارش
 
 کظث آگار دکصحروز شاةّرو ىضیط در طده شاخحَ ركث ُاي از یک ُر از
 ، 52 ℃اٌکّةاجّر در دادن كرار روز 5 جا 3 از پس و طد داده شعضی
 . گردید طيارش صاغم پرگٍ  َُاي
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 صصی آزىّن ُاي
 
 اٌسام ،رٌگ و ؾعر ،ظؿو ٌؼر از ٌيٌّ  َُا ةَ اىحیاز دادن ةا ٌيره اي 9 ُدوٌیک روش ةَ ارزیاةی 
 ػروف در جیيار طده کدگذاري ٌيٌَّ چِار و طاُد طده کدگذاري ٌيٌَّ یک ىٍؼّر ایً ةراي .طد
 و ؾانی خیهی 9 ٌيره ىلیاس ایً در .گرفث كرار )ٌفره 02 پاٌم یک ( ارزیاب ُا دراخحیار ىظاةَ
 پذیرش ةراي اىحیازات ایً ىیاٌگیً و طد نضاظ صصی ویژگی ُاي ارزیاةی ةراي ةد، خیهی 1 ٌيره
 .طد گرفحَ ٌؼر در کهی
 
 رٌگ طعو عطر ٌيٌَّ
       A
       B
       C
       D
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 :آىاري جضهیم و جسزیَ
 
 جیيار ُر ةراي جکرار شَ وطاىم جػادفی کاىلاً ظرح پژوُض ایً در اشحفاده ىّرد آىاري ظرح
  .اشث ةّده
 
 جّشط فرٌگی جّت ىیّه ىیکروةی و طیيیایی پاراىحر ُاي روي ةر ىعانؿَ ىّرد خّراکی پّطض ادر
  .طد اٌسام 32 ٌصخَSSPS افزار ٌرم از اشحفاده ةا )AVONA( واریاٌس آٌانیز
 
 كتّل كاةم خعاي صداکذر ةا داٌکً داىٍ  َاي چٍد آزىّن از ىیاٌگی  ًُا ىلایصَ ةراي پژوُض ایً در
 .طد اشحفاده ) 50.0<P(  درغد 5
 
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
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 یافحَ ُا
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
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 11/88 25/61      
 6/64 02/87          
 7/60 31/63            
 5/93 2/06         
 4/84 1/54          
 5/65 1/21         
 8/51 2/76          
 7/35 0/78   -              
 7/93 0/77              
  59/87     
 
 ىٍدٍی کروىاجّگرام آٌانیز اشاٌس داٌَ زٌیان
ةّىی اشحان جظكیم دٍُده اشاٌس ةذر زٌیان جرکیتات 
گازی وکروىاجّگرافی كزويً ةا روش کروىاجّگرافی 
 گازی ىحصم ةَ طیف شٍج جرىی
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 52
 طی اٌتارىاٌی 4 ±1 ℃دىای درصد افث وزن در جیيار ُای ىخحهف جّت فرٌگی در 
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 62
 اٌتارىاٌیطی  4 ± 1 ℃دىای در جیيارُای ىخحهف جّت فرٌگی در ، ىّاد جاىد ىدهّل Hpىیزان اشیديحَ، 
 اٌتارىاٌی زىان ُای ةرای ىعٍی داری جفاوت ی دٍُده ٌظان شحّن ُر در e( وd ،c ،b ،a( ىخحهف خروف
 پّطض ُا ةرای داری ىعٍی جفاوت ی دٍُده ٌظان شطر ُر درD( وC ،B ،A( ىخحهف خروف
  )       ±            (          )    (     
  4          3          2          1               
        
  0/80 ±Aa  0/75  0/31 ±Aa  0/55  0/70 ±Aa  0/75  0/81 ±Aa  0/65  0/31 ±Aa  0/75 1
  0/30 ±Aa  0/65  0/71 ±Aa  0/75  0/41 ±Aa  0/55  0/11 ±Aa  0/26  0/11 ±Aa  0/65 3
  0/50 ±Aa  0/35  0/60 ±Aa  0/55  0/80 ±Aa  0/06  0/60 ±Aa  0/16  0/51 ±Aa  0/64 5
  0/21 ±Ba  0/75  0/11 ±BAa  0/64  0/20 ±BAa  0/55  0/90 ±BAa  0/35  0/90 ±Aa  0/73 8
  0/70 ±Ba  0/65  0/31 ±Ba  0/35  0/70 ±BAa  0/05  0/50 ±BAa 0/14  0/41 ±Aa  0/33 01
 Hp
  ±0/31 Aa  3/68  ±0/11 Aa  3/58  ±0/60 Aa  3/38  ±0/70 Aa  3/48  ±0/40 Aa  3/58 1
  ±0/90 Aa  3/68  ±0/90 Aa  3/58  ±0/11 Aa  3/48  ±0/50 Aa  3/48  ±0/31 Aa  3/68 3
  ±0/70 Aa  3/88  ±0/20 Aa  3/88  ±0/80 Aa  3/19  ±0/80 Aa  3/38  ±0/60 Aa  3/88 5
  ±0/60 Aa  3/9  ±0/60 Aa  3/29  ±0/70 Aa  3/88  ±0/90 Aa  3/78  ±0/70 Aa  3/39 8
  ±0/01 Aa  3/78  ±0/30 Aa  3/98  ±0/30 Aa  3/9  ±0/21 Aa  3/39  ±0/30 Aa  3/99 01
        
      
  0/6 ±Ba  7/80  1/1 ±BAba  6/64  0/9 ±BAa  5/99  0/6 ±BAa  5/7  0/8 ±Aa  4/66 1
  1/60 ±BAa  7/32 1±Aa  5/95  0/7 ±Ba  8/5  0/6 ±Aa  5/36  0/9 ±Aba  5/96 3
  0/53 ±BAa  7/35  0/16 ±Bb 8  1/60 ±Aa  6/2  0/84 ±BAba  7/51  0/61 ±BAcb  7/1 5
  0/9 ±Aa  7/47  0/9 ±Aba  7/36  0/9 ±Aa  7/3  0/9 ±Aba  7/42  0/9 ±Ac  7/29 8
  0/24 ±Aa  7/39  0/32 ±Aba  7/53  0/9 ±Aa  7/67  1/60 ±Ab 8  0/4 ±Ac  8/62 01
 
 
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 72
 اٌتارىاٌیطی  4 ± 1 ℃دىای درصد پّشیدگی در جیيار ُای ىخحهف جّت فرٌگی در 
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 82
 اٌتارىاٌیطی  4 ± 1 ℃دىای شفحی ةافث ةرخصب ٌیّجّن در جیيارُای ىخحهف جّت فرٌگی در ىیزان 
 ُر شحّن ٌظان دٍُده ی جفاوت ىعٍی داری ةرای زىان ُای اٌتارىاٌیدر e( و d ،c ،b ،a(خروف ىخحهف 
 ُر شطر ٌظان دٍُده ی جفاوت ىعٍی داری ةرای پّطض ُادر  D(وC ،B ،A(خروف ىخحهف 
 
        )±              (           (   ) 
 4         3         2        1              
         
  1/90 ±Aa  3/35  0/68 ±Aa  3/15  1/3 ±Aa  3/84  0/38 ±Aa  3/94  1/2 ±Aa 3/5 1
  0/83 ±Aa  3/94  1/3 ±Aa  3/74  0/26 ±Aa  3/13  0/45 ±Aa  3/71  0/39 ±Aa  2/99 3
  0/56 ±Aa  3/43  0/95 ±Aa  3/93  0/17 ±Aa  3/31  0/93 ±Aa  2/49  1/91 ±Aa  3/90 5
  1/50 ±Aa  3/82  1/30 ±Aa  3/2  0/93 ±Aa  3/21  0/74 ±Aa  2/88  2/10 ±Aa  2/68 8
  0/25 ±Aa  3/93  0/76 ±Aa  3/80  1/52 ±Aa  2/98  1/20 ±Aa  2/76  0/56 ±Aa  2/52 01
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 92
 طی اٌتارىاٌی 4 ± 1 ℃دىای جیيارُای ىخحهف جّت فرٌگی در در   g/ufcةار ىیكروةی کم ةر خصب ىیزان 
 اٌتارىاٌی زىان ُای ةرای ىعٍی داری جفاوت ی دٍُده ٌظان شحّن ُر در e( وd ،c ،b ،a( ىخحهف خروف
 پّطض ُا ةرای داری ىعٍی جفاوت ی دٍُده ٌظان شطر ُر درD( وC ،B ،A( ىخحهف خروف
 
        )±              (           (   ) 
  
  4          3          2         1            
           
   
  0/80 ±Ca  3/11  0/40 ±Ba  3/2  0/30 ±Ba  3/32  0/50 ±Aa  3/23  0/20 ±BAa  3/52 1
  0/90 ±Cba  2/99  0/50 ±Ba  3/2  0/60 ±Ba  3/02  0/20 ±Ba  3/23  0/20 ±Ab  3/74 3
  0/80 ±Ccba  2/67  0/40 ±Bba  3/70  0/31 ±Ba  3/31  0/30 ±Ab  3/64  0/20 ±Ac  3/36 5
  0/40 ±Dcb  2/93  0/80 ±Cba  3/30  0/50 ±Ca  3/22  0/20 ±BAc  3/95  0/10 ±Ad  3/49 8
  0/43 ±Cc  2/2  0/1 ±Bb  2/49  0/40 ±Ba  3/40  0/20 ±Ad  3/47  0/10 ±Ae 4/10 01
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 03
 اٌتارىاٌیطی  4 ± 1 ℃دىای ىیزان کپک و ىخير در جیيار ُای ىخحهف جّت فرٌگی در 
 پیظٍِادات ٌحیسَ گیريو   ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 13
               
  
  4          3          2         1            
      
      
 6/8b±0/1 6/9b±0/2 8/2c±0/2 7/1ba±0/1 7/4a±0/2    
 8/8a±0/2 8/7a±0/2 8/8a±0/1 8/6a±0/3 8/8a±0/2    
 6cb±0/2 5/8cb±0/2 6/1c±0/2 5/4a±0/1 5/7ba±0/1    
 7/72a±0/82 7/31a±0/2 7/7b±0/71 7/30a±0/71 7/3a±0/71          
 
 
 ظی اٌتارىاٌی 4 ±1℃ دىاي صصی جیيار ُاي ىخحهف جّت فرٌگی در خػّغیات 
  50.0 شطح در ىعٍاداری جفاوت ی دٍُده ٌظان شحّن ُر در )e و d ،c ،b ،a( ىخحهف خروف
 پیظٍِادات ٌحایر و ةضخ ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
 23
 جاثیر پّطض خّراکی ةر روی افث وزن 
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 ىدلق ٌّع پّطض خّراکی ىیّه جاثیر





 7102داٌگ و ُيکاران  کرةّکصی ىحیم شهّنز و اشاٌس شیر
 جّت فرٌگی کاُض
 
 8002ىٌّز و ُيکاران -ُرٌاٌدز کیحّزان و ٌيک کهصیو
 4002ُان و ُيکاران  کیحّزان جّت فرٌگی کاُض
 5002پاجریصیا و ُيکاران  گهّجً گٍدم جّت فرٌگی  کاُض
 0102صصٍی و ُيکاران  پروجئیً آب پٍیر و روغً شتّس ةرٌر کیّي کاُض
 کاُض
 






 داٌَ زٌیان پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس
 
 ىعانؿَ صاضر
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 ىدلق پاراىحر ٌّع پّطض خّراکی ىیّه جاثیر
 اشیدیحَ کرةّکصی ىحیم شهّنز و اشاٌس شیر جّت فرٌگی ىذتث جادیر 
 ىّاد زاىد ىضهّل
 
 7102داٌگ و ُيکاران 







 4002ُان و ُيکاران 




 اشیدیحَ کیحّزان و اونئیک اشید
 Hp
 زاىد ىضهّل ىّاد
 6002و ُيکاران  وارگاس
 3002ىانی و ُيکاران  ىّاد زاىد ىضهّل ٌظاشحَ جّت فرٌگی ىذتث جادیر 








 زاىد ىضهّل ىّاد
 
 ىعانؿَ صاضر
 ىدهّلجاىد ، ىّاد Hpاشیديحَ، روی خّراکی ةر جاثیر پّطض 
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 ىدلق پاراىحر ٌّع پّطض خّراکی ىیّه جاثیر
 7102ٌدیو و ُيکاران  شفحی ةافث ىحیم شهّنز   جّت فرٌگی جادیر ىذتث
 جّت فرٌگی جادیر ىذتث
 
 شفحی ةافث گهّجً گٍدم
 پّشیدگی
 
 5002پاجریصیا و ُيکاران 
 جّت فرٌگی جادیر ىذتث
 
 شفحی ةافث کیحّزان و ٌيک کهصیو
 پّشیدگی
 8002و ُيکاران  ُرٌاٌدزىٌّز
 4002ُان و ُيکاران  پّشیدگی کیحّزان جّت فرٌگی جادیر ىذتث
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 جادیر ىذتث
 
 0102صصٍی و ُيکاران  شفحی ةافث پروجئیً آب پٍیر و روغً شتّس ةرٌر کیّي
 ىذتث جادیر
 
 جّت فرٌگی 
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 کپک و ىخير اونئیک اشید -کیحّزان
 
 6002وارگاس و ُيکاران 
 جّت فرٌگی جادیر ىذتث
 
 کپک و ىخير کیحّزان و اشاٌس واٌیهیً
 
 2102ىلػّدي و ُيکاران 
 جادیر ىذتث
 
 جّت فرٌگی 
 
 داٌَ زٌیان پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس
 
 ةار ىیکروةی کم 
 کپک و ىخير
 ىعانؿَ صاضر
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 رٌگ آنّئَ ورا ژل  فرٌگی جّت
 ظؿو
 کهی پذیرش






 ؾعر  اونئیک اشید -کیحّزان
 ظؿو 
 
 6002وارگاس و ُيکاران 
 جادیر ىذتث
 ةالاجریً اىحیاز
 ظؿو گهّجً گٍدم فرٌگی جّت
 پذیرش کهی
 5002و ُيکاران  پاجریصیا
 جادیر ىذتث
 ةالاجریً اىحیاز
 ظؿو پروجئیً آب پٍیر خرةزه ُاي ةرش
 کهی پذیرش
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 ٌحیجَ گیری کهی 
 
 
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی
 :کَ گرفث ٌحیسَ جّان ىی پژوُض ایً ُاي یافحَ از 
 :شتب زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض 
 ىیّه ةافث از آب اٌحظار و  جتخیر ةراةر در ىياٌؿحْ لایَ جظکیم -1
  ىیّه شعش ىٍافذ كعر کاُض -2
 جٍفس کاُض -3
  آنی جرکیتات و ُا اشید جسزیَ کاُض -4
 آٌزیيی فؿانیث کاُض -5
  ُا کرةُّیدرات  جخریب از زهّگیري -6
 ظؿو و ؾعر ؾاىم جرکیتات صفغ -7
 جّت ىیّه اٌتاري ؾير افزایض و فیزیکّطیيیایی کیفی، ُاي ویژگی صفغ ةاؾخ نذا و
 .اشث  طده فرٌگی
 
 
 ٌحیسَ گیري ٌحایر و ةضخ ىّاد و روش ُا ىروري ةر ىٍاةؽ ىلدىَ
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 در کَ ُایی پّطض ةا زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض ىلایصَ -1
 ُا واکس ىاٌٍد طّد ىی اشحفاده زات ىیّه ةراي صاضر صال
 
 شایر روي ةر زٌیان داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض ادرات ةررشی -2
 ٌیز و ... و زردآنّ طهیم، اٌگّر، ىاٌٍد دارٌد، کيحري ىاٌدگاري و ةّده فصادپذیر کَ زاجی ىیّه
 .طٌّد ىی گرفحَ پّشث ىػرف از كتم کَ ُایی ىیّه
 
 دیگر فٍهی جرکیتات ُيراه ةَ پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض جّام ادرات ةررشی -3
 
 دیگر خّراکی ُاي پّطض اٌّاع ةا جرکیب در زٌیان داٌَ اشاٌس از اشحفاده ادرات ةررشی -4
 
 داٌَ اشاٌس و پٍیر آب پروجئیً کٍصاٌحره خّراکی پّطض از اشحفاده جّام ادرات ةررشی -5
 طده اغلاح اجيصفر در ةٍدي ةصحَ ىاٌٍد صرارجی غیر ُاي روش شایر ةا زٌیان
 
 ةررشی جادیر پّطض خّراکی کٍصاٌحره پروجئیً آب پٍیر و اشاٌس داٌَ گیاه زٌیان ةر کیفیث ىاٌدگاري ىیّه جّت فرٌگی 
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 ..كدرداٌی و جظکر
پیيران دکحرر ي آكاىراجب شپاس و كدرداٌی خّیض را از شر غدق و اخلاص ةَ ىضضر اشحاد گراٌلدر 
کَ در ٌِایث شؿَ غدر و خانػاٌَ ُيّاره ةا صيایث ُا و رٍُيّدُااي ارزطايٍد و شاازٌده، كجرةیگی
 . ایٍساٌب را در اٌسام ایً پایان ٌاىَ ىّرد ىضتث خّیض كرار داده اٌد، اةراز ىی دارم
 
در کهیَ ىراصام جضلیاق ةاا کَ رزاق ىديّدی دکحر ي آكاُيچٍیً از صيایث ُاي ارزٌده اشحاد ؾزیز 
 راٍُيایی و ىظاوره ُاي اٌدیظيٍداٌَ خّد ةراي جکيیم و ارجلاء کیفیث ایً رشانَ کيک ىّدري داطحٍد،
 . ٌِایث جظکر و كدرداٌی را ةَ زاي آورم
 
ةاا کياال غاتر و ٌِایاث کَ ي شؿید طِصّاريجظکر ویژه خّد را جلدیو ىی کٍو ةَ اشحاد گراٌلدر آكا
 . شخاوت ، داٌصحَ ُاي خّیض را در اخحیار ةٍده گذاطحٍد؛ کيال جظکر و اىحٍان را دارم
 
کارطٍاس ىضحرم آزىایظگاه خاٌو طلایق ىّشّي ، کارطٍاشان ىضحارم آزىایظاگاه کٍحارل کیفای از 
 . کٍوىیىّادغذایی ىؿاوٌث غذا و دارو  و کارطٍاشان آزىایظگاه طرکث ةم روزاٌَ جظکر 
 
 ىلدىَ
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 ىلدىَ
